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LA ~EPONSe DE ~~ COMMUNAU!E eUROPE~N~E AUX DEF, S AUD I OV I ~U~L~
Lars du USommet. europ6en de Rhod8s de dece~bre 1988, 188 Chefs
Etat et d. Gouvernement se sent prononc6s forme I lement an faveur de ,~ convoca t Ion d' Ass I sea Europ8ennes de I f AUd I Oy  sue t reun I ssant toutes le8 part I es prenantea du secteur.
Des Ie mi ieu des ann6es '80. la Communaut6 Europ.anne a' adopt' ~ne
strat6gle d#ensemble pour r6pondre aux d6fls de I 'aud" ovlsuel
Cette act Jory strateglqu8 a porte sur 188 troIs aspects du deft
9 I oba 
I a base techno log  que; 
r8S regles du jau a la dimension de I 'Europe;
Ie soutten a la cr~atfOM.
La bas techno I o
Depu (s D  us. eura ann~es t I a Comm I Be Ion a jou6 un ra I e d6term  nant dans la pr ice de conscience de I enjeu de la- t616vlslon , haute
de fin I t  on (TVHD) . E  I. a ag I sur deux plans 
- sur Ie p I an A d I p lomat i queR I en obten.nt I avec I f appul des
;ouvernements des Douze que les  nstance.  nternat lona 18S Co~p't8ntes  -( r e Com I te Consu  ta t I f  nterna t lonll de I a
Rid I od I ffus Ion . Ie ee  R) donnent lUX Europeens un d'  I a I leglt'lm. pour la mise au poI~t d' une alternative viable au
standard mond I a I propose par Ie Japen;
- sur Ie p I an techno log I Que, en rassemb  ant I es pr i ne I paux acteur8  ndustr (e Is europeens (Thomson, Ph I t ips, Bosch - EM 1-
Thorn) autour d 4un concept commun de standard mend I a I de TVHD
d' or I g (n8 europ6enne.
Cette double action a about I 6 mettre effect lvement Europeens et
Japonais a egal Its.
Le d'f  I techno (og I Que re iev6 par J a Communaut~ europ'.nne ne
' ar rAte pas I a . S8U (e TVHD. En effet, I a nouvel (e donne
technolog(QU8 ouverte par la revolution t61ematlque requlert una
action d'envergure de la Communaute Europssnne at des IndustrIals pour I a  (.8 au po  nt de I a Pmat i 6re Drem  ~re. qu I 8oustend cette
r6vo I u t 'on.  a savo I r los nouve r I as g6nera t Ions de "m I cropucesa
,( 8ctFon  ques  nte I ( I gentes. Sans bas. de product Ion europ6enne de
ces m f crODUceS t r a bata I I 'e de I a TVHD en part I cu I er ne peut itre 
gagnee.
sst la raison Dour JaQuel fe, la Commission . annonce dans 
contexte de son act ion strateglque de R&D pour les annees ' 90-94 una
par t ic  pat t on de I a CommUnau te Europeehn8 au programme JESS I (Jo 
European SUbm (cron s I con) .,..
.c. 
les -reg I ~$ du J ~u
Le deu~leme aspect essent i~1 de I 'action entamee par la communaute
~urop'enne est la mise en place. a terme . d'un verI table .space
~ud tov rsue  europjen. Cans cet es~ace, ! as o~6rateurs do I vent
pouvo. r 58 f I er' i des reg I es du  eu stab I es qU f so lent f es meme$
our 'tOUs..  : t.  . , "i '
.. 
Dans ce but a Comm i 8S Ion Europeenne a propos' des ' 9SG aux Douze t
qui .I~S' ~n ~doPt8es. une serle de rigles mlnlmales et trJanS!parentes,
qu I 'pe-rmet.tr-ont au secteur aud t 0"1 i sue ( de benef let er de tbus I es
" "
avantag.s offerts par un grand marche sans front  eres.
Ces reg (, ' du ' J au. ont po..:r 00 j 6Ct. i f ~ notamment :
- de deflnlr la piece de fa publ iclt6 sur les 'crans (temps
d ' ant en n e m a x J mum t in t e r die t Ion de l a pub  let t 6 po u r le t a b a C J
d I spas I t Ions str  etas reg  ssant I as nspots" ~our I ' a I coo I);
A cas ,al ements 8' aJouteron t. a I a J urn I ere des resu Ita ts des Ass  S88 t
des dispositions complem$ntalres en matler8 de drolts d' auteur . de
concarrence adapt6es aux ex  gences d' une tel BY Is (on europeenne sans
front 11\ry t 're~p~ctant I es spec i f rei t6$ CU I tarsi I e$ ox  stant dans I a I Communauti~"
, .
Le sout' ren t (a creat ion
'... , - . . - ........ . " ,. - , '
Dans C8 tr=O"ls~I~R1. valet ega tement t la Commission a loue un role
d ' I nit  ate u r. . :.
, " ' " ' , -. " " - ' "
". t l s ~grt-Jl
:" 
dans la perspect iye de ,ae~ de va lor  ser fa coog6rat fon
Q8S (ndu'Str, "8S
" ,
de I I.ud  ov i sue I cou~ 185 fa (re benef I c I er des effets
. ~e d I mens Jon d.u marche euroJ:)sen..
, \, " ' ,, . \ :. 
'I 
est a~lns-:- ixe' ~. des 1QS6, un progro.rnii'lf) d' actJon ~ lite lance'pour 
.. .. ' " ..,. - 
renforq.merif: d~ II  ndust r i e europeenne d, product ion aud  ov I s
ue r t e, dont I.: prem I ere concre~ I sa t I o~ est MED I A 92"
" . , .. ..  ' " ""'~' """ '" 
Ce prOgT~mme- vI.. a creer des synerg i as entre ' es profess tonne Is. en
accor~~nt du C~pit81 d1 amor~age a des proJets-pi totes couvrant 
f 0 ( S '  111:' ' ct Ls t ' r t b u. t i on I a 0 r 0 dUe t ion e t I a for m l! t I on .
., ,- 
'" . '0.' 
. . ' """ , ',,: ~!'  " " , "
!'Ir-"
Par a.( lefJr~. EO'IA 92 a c.ores et deja oeuvre  fa mise en place-
un fon'Ci$ d~~~ aa-p'ttal a rIsque (MedIa Venture) et d'un fonds de '/!I ; .:-; .. ;:"'It..
. , """!"'" ,
gar ant', e- (M$(f~'a'" Garan t (e) 
,#, ,.. "' ... :"" .. ;"; ." 
" I 
La valeur oba' ie' des projets MEDIA co-finances par la Cornmunaut6
" "
1..
" ,
Europttenne atte Tnt 40 m I f l ions d' ECU (so (t env  ran 280 mi l ions
, ' .. ...;.,,\":". , ,:,
de FF,
: - , , ~ ' . - ... " .